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A administração de medicamentos é função da enfermagem. as questões 
norteadoras deste estudo foram: como a enfermagem tem trazido à baila da pesquisa o 
tema administração de medicamentos? A questão técnica é a que prevalece? O que as 
revistas têm publicado sobre o tema? Identificamos doze artigos, sendo cinco publicados na 
década de 70 e o restante na década de 80. Os artigos foram agrupados em quatro tipos: 
Estudos que tratam dos princípios científicos na administração de medicamentos, estudos 
que tratam das regiões e as técnicas de aplicação de injeção por via I. M., estudos que 
identificam o rendimento instrumental da ministração de medicamentos e estudos que 
apresentam uma preocupação com a participação e a reação da clientela a ministração de 
medicamentos. Nossos dados apresentaram que estudos que trataram basicamente sobre a 
técnica, o instrumental e o rendimento dos aplicadores foram divulgados na década de 70 
enquanto que a década de 80 caracterizou-se por estudos que tratavam sobre os princípios 
científicos e de preocupações humanistas denotadas pela observação sobre a reação e 
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